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Vehicle information management is an important part of office affairs 
management. If we make full use of IT; network and computer technology in vehicle 
information management, we can build an application system that covers the 
information processing, business process and knowledge management. It will greatly 
improve the management precision and efficiency, and further facilitate the 
standardization, networking and automation of transport management by using this 
system.  
In this paper, the user' demanding for public transport management information 
system were analyzed， the business process of the system and the method that can 
realize the official vehicles management information system are studied, Through the 
research, we finally give a set of reasonable and complete design proposal of vehicles 
management information system. 
This system is based on B/S architecture together with the ASP.NET technology 
and SQL Server, designed and implemented a public transport management 
information system integrated with vehicles information management, scheduling 
management and information maintenance management functions that are suitable for 
Qujing local tax system. 
This system is capable oriented to Qujing local tax system’ direct deployment and 
use so as to solve the actual development issues of the public transport information 
management. 
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2． 本文将对公务用车管理信息系统的实现方法进行研究。本文基于 B/S 架
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